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2.2 pf.conf の設定 
パケットフィルタを使用する場合，pf.conf
に設定を記述すれば，そのルールが適用され
る。まず，筆者の PC から ping だけ通して，
tracert はとおさないことを想定し，以下の






２行目の block は，ICMP の信号をすべて止
める。３行目の pass で，筆者 PC
（192.168.100.1）からの ICMP の echoreq
を通す，という設定をしている。 
この設定後，筆者の PC からコマンドを打
ってみたが，ping も tracert も両方通ってし
まった。 
調べてみたところ，筆者の PC から使用し
た tracert コマンドは，ICMP の echoreq を
使う。ping も同様に ICMP の echoreq を使
うので，「ping は通すけど，tracert は通さ
ない」という設定は難しいことがわかった。





でレスポンスを返す。ping も ICMP でリク
エストをし，受けたサーバは ICMP でレス






ping ICMP ICMP 
tracert ICMP ICMP 
traceroute UDP ICMP 
 




Ubuntu の PC の IP アドレス 192.168.40.1
は許可されていないからである。 


















test_nets という macro に筆者 PC の IP
アドレスがあり，pass の行で，それが許可
される，という設定になっている。これで筆
者 PC から ping および tracert を試すと，サ
ーバにまで通った。Ubuntu の PC から ping
と traceroute はとおらない。 
 今度は Ubuntu からの ping と traceroute
コマンドは通して，筆者の PC からの ping











これで，筆者の PC から ping および tracert
を試す。通らないので設定はうまくできたと
思われた。 




に ICMP を使うが，traceroute は UDP を使
う。しかし，traceroute は “-I”というオ
プションを使用すると，tracert と同様，




 pf.conf に，UDP について記述をしていな
いのに，なぜか traceroute が通らない。し










4.サーバは ICMP で応答信号を返す。 
5.ファイアーウォールは pf.conf の以下の
記述により，ICMP はすべてブロックするの





サーバから返される ICMP の信号が block









tracert もしくは traceroute -I では，ICMP














































1) $test_nets の 192.168.40.0/24 という
IP アドレスをそのままにして，ubuntu
の PC からの traceroute は通すが，筆
者の PC からの tracert はとおさないこ
とを確認。 
2) $test_nets の 192.168.40.0/24 という
IP アドレスを 192.168.100.0/24 にし














































ている。この aliases.db を aliases ファイル
から作成するコマンドが newaliases である。 



















 この mailwrapper 実行時に,/etc/mail の下






















3.2 aliases.db が作成される箇所 
Sendmail の newaliases コマンドである
/usr/bin/newaliases コマンドを使用した際，
/etc/mail の下に aliases.db を作成する（こ
の場所は Sendmail の設定ファイルである
sendmail.cf というファイルで決まる）。 



















Postfix の newaliases コマンドを使いたい。 






 この newaliases は，Postfix の main.cf を
参照して実行される。 
Postfix をインストールした直後のデフォ





























































































































































































































































1）CA 構築のための OpenSSL の設定 
http://moca.wide.ad.jp/notes/ca_doc/openssl
.html 
